



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ ESOL — ОСНОВА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Еще в XVIII в. знаменитый американский писатель С. Джонсон ска­
зал: «Язык — одежда мысли». Не секрет, что иностранный язык необхо­
дим как средство коммуникации в самых различных областях деятельно­
сти: в бизнесе, сферах общественных связей, международных контактов, в 
профессиях, связанных с применением компьютеров. В мире, где англий­
ский язык становится все более необходим и важен, сертификат ESOL яв­
ляется ключом к успеху и признается работодателями во всех странах. 
Сертификат ESOL (English for Speakers of Other Languages) -  это междуна­
родный сертификат, подтверждающий знание английского языка как ино­
странного.
Хотелось бы остановиться подробнее на организации учебных заня­
тий по английскому языку в рамках сертификационного центра City & 
Guilds / Pitman Qualifications, действующего на базе Магнитогорского го­
сударственного профессионально-педагогического колледжа (МГПГЖ).
Занятия проводятся по учебно-методическим пособиям, издаваемым в 
Лондоне, так как только они позволяют получить качественную подготов­
ку для сдачи экзамена на международный сертификат. Главное достоинст­
во данных пособий заключается в том, что в основе обучения английскому 
языку лежит коммуникативная методика. Поскольку в колледж поступают 
выпускники школ с совершенно разным уровнем знаний, входное тести­
рование помогает и преподавателю, и студенту точно определить уровень 
владения английским языком. По системе City & Guilds / Pitman 
Qualifications выделяются следующие уровни: Basic (основной),
Elementary (начальный), Intermediate (средний), Higher Intermediate (выше 
среднего), Advanced (высокий).
Опыт работы с английскими учебно-методическими пособиями помог 
нам учесть требования коммуникативной методики при составлении учеб­
ных пособий преподавателями по специальностям. В разных сферах про­
фессионального применения иностранного языка требуется различная сте­
пень готовности коммуникантов к вступлению в контакт с иностранным 
собеседником. Эффективную подготовку специалистов со знанием ино­
странного языка разумно осуществлять с учетом конкретной специально­
сти, так как именно в профессиональном обучении, как нигде более, про­
является тенденция приближения процесса обучения к деятельности 
человека. Модульная технология обучения, внедряемая в МГППК, дала 
возможность разбить весь курс обучения иностранному языку на 4 мо­
дульных блока: 1) вводно-коррекционный курс; 2) основной курс; 3) курс 
делового английского; 4) курс обучения иностранному языку по избран­
ной специальности.
Содержательный материал модульных блоков подобран в соответст­
вии с учебной программой и почасовой нагрузкой по конкретной специ­
альности, предусматривает широкое использование аудио-, видеоматериа­
лов, новейшей литературы, аутентичных текстов и современных 
методических рекомендаций.
Творческий элемент коммуникативно ориентированного метода по­
зволяет организовать в учебном процессе применение иностранного языка 
в продуктивной деятельности, включающей общение, научно-техническую 
сферу, бизнес и менеджмент.
При использовании модульной технологии основным является метод 
активизации резервных возможностей личности и коллектива с опорой на 
создание сиюминутной мотивации обучения, общения и преодоления пси­
хологических барьеров. Опыт показал, что оптимальное сочетание нестан­
дартной формы урока и использования языковых и речевых игр макси­
мально активизирует мыслительную деятельность студентов, позволяет 
сделать учебный процесс привлекательным и интересным.
